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В настоящее время наблюдается тенденция изменения роли бухгалтерского учета в организа-
ции. Учет из простой регистрации фактов хозяйственной жизни превратился в один из важнейших 
элементов управления бизнесом.  
Только эффективное ведение бухгалтерского учета может позволить организации выйти на 
международный рынок. Объективная, исчерпывающая и своевременная бухгалтерская информа-
ция – залог повышения эффективности управленческой деятельности, что означает гарантирован-
ную и стабильную прибыль, технико-экономическое и социальное развитие организации. 
Актуальность темы обусловлена тем, что правильный выбор формы бухгалтерского учета явля-
ется одним из необходимых условий эффективной организации бухгалтерского учета у хозяй-
ствующего субъекта. 
Основной целью исследования является изучить форму бухгалтерского учета в КУПП «Мань-
ковичи» и предложить мероприятия по ее совершенствованию. 
Задачи исследования: изучить основные финансово-экономические показатели деятельности 
исследуемой организации; изучить существующие формы бухгалтерского учета, их отличитель-
ные признаки; изучить форму бухгалтерского учета, в исследуемой организации и предложить 
мероприятия по ее совершенствованию. 
Объектом исследования является КУПП «Маньковичи» Брестской области Столинского райо-
на.  
Предметом исследования являются финансово-экономическая деятельность и форма бухгал-
терского учета КУПП «Маньковичи». 
Методы исследования - изучение, сравнение, обобщение и систематизация имеющейся инфор-
мации по теме исследования. 
Гипотеза: чем сложнее и разнообразнее выполняемые организацией операции, тем совершеннее 
должна быть форма бухгалтерского учета.  
Практическая значимость исследовательской работы: на основании изученного материала вно-
сятся предложения по совершенствованию формы бухгалтерского учета в исследуемой организа-
ции, что позволит  обеспечить своевременное и полное получение экономических показателей для 
управления деятельностью организации, повысить производительность труда счетных работников 
при обработке первичных данных, сократить количество ошибок при регистрации и обобщении 
данных и при этом на ведение учета будут затрачиваться минимальные затраты труда и средств. 
Методическими основами при проведении исследования явились: нормативно-правовая база по 
изучаемому вопросу, учебная литература, официальные электронные ресурсы, статьи в периоди-
ческих изданиях. 
Исследование проводилось на основании локального документа - Положения по учетной поли-
тике КУПП «Маньковичи» на 2018 год, данных бухгалтерской отчетности за 2018г, учетных реги-
стров за ноябрь месяц 2018г. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В 
первой главе рассмотрена краткая организационно-экономическая характеристика исследуемой 
организации за 2018 год. 
Во второй главе раскрыты достоинства и недостатки каждой формы бухгалтерского учета, а 















Согласно Учетной политике КУПП «Маньковичи» применяет форму ведения бухгалтерского 
учета, основанную на использовании элементов журнально-ордерной, мемориально-ордерной и 
автоматизированной формы учета. 
Сравнивая мемориально-ордерную и журнально-ордерную формы учета отмечу, что наиболее 
эффективной формой ведения учета на среднестатистическом предприятии является журнально – 
ордерная, так как:  
1. она обеспечивает совмещение систематической и хронологической  записей, чего никак 
нельзя сказать о мемориально – ордерной форме;  
2. при ней создаются предпосылки для более широкого применения электронно-
вычислительных машин, лучше можно распределить обязанности между счетными работниками, 
перевести работу на график, улучшить организацию и технику ведения учёта [3]. 
Применение автоматизированной формы учета обеспечивает:  
1. механизацию и во многом автоматизацию учетного процесса;  
2. высокую точность учетных данных;  
3. оперативность данных учета;  
4. повышение производительности учетных работников, освобождение их от выполнения 
простых технических функций и предоставление большей возможности заниматься контролем и 
анализом хозяйственной деятельности;  
5. увязку всех видов учета и планирования, поскольку они используют одни и те же носители 
информации [2]. 
 Характеризуя достоинства автоматизированной формы учета, следует отметить, что она явля-
ется экономичной, быстрой и гарантирует точность обработки информации, кроме того, у бухгал-
тера появляется гораздо больше времени для проведения аналитической работы. 
Внедрение автоматизированной формы учета эффективно только тогда, когда следствием 
внедрения является повышение эффективности и улучшение качества ведения бухгалтерского 
учета в организации.  
Если таких улучшений не произошло, то автоматизация бессмысленна - она не принесла ко-
нечного результата. Такую ситуацию следует скорее называть "псевдоавтоматизацией".  
Необходимо выделить и недостатки ведения бухгалтерского учета при переходе на полную ав-
томатизированную форму учета с точки зрения затрат организации [1]: 
1. вследствие повышающейся значимости бухгалтерской информации, сложности и ответ-
ственности за точность информации необходимы только квалифицированные специалисты, что, в 
свою очередь, ведет к возрастанию затрат на оплату труда бухгалтеров; 
2. высокие затраты на приобретение необходимых бухгалтеру информационных баз (1С, и 
др.), а главное – на обновление данных программ; 
3. замена или приобретение достаточно мощных компьютеров, чтобы программа работала 
быстро, в противном случае бухгалтер будет периодически ожидать пока компьютер "переварит" 
введенную в него информацию, а то и просто сталкиваться с ошибками и неполадками, происхо-
дящими от того, что компьютер слишком маломощен для той программы, которая на нем установ-
лена и того количества операций, которые в него введены; 
4. сильная зависимость бухгалтерского учета от изменений в налоговом законодательстве, 
что влечет за собой систематическое внесение изменений в бухгалтерские программы, в Учетную 
политику, и как следствие, во всю организацию бухгалтерского учета на предприятии. 
Недостатком в организации бухгалтерского учета в КУПП «Маньковичи», на мой взгляд,  явля-
ется использование нескольких видов форм ведения учета, что затрудняет восприятие, системати-
зацию данных, противоречит принципу единообразия учетного процесса. При имеющейся на 
предприятии технической базе (11 компьютеров в бухгалтерской и экономической службах), было 
бы приемлемым бухгалтерский учет полностью перевести на автоматизированную форму учета, 
несмотря на сложности и материальные затраты. 
На мой взгляд - автоматизация бухгалтерского учета – объективная необходимость. Работа 
бухгалтера все больше становится творческой, и внедрение компьютерных технологий повышает 
эффективность, беря на себя, кроме всего прочего, всю рутинную работу.  
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Общемировая тенденция к созданию единого экономического пространства 
и целенаправленное развитие национальных экономик ведут к объективной необходимости уни-
фикации бухгалтерского учета и приведению основных принципов ведения бизнеса в соответствие 
с международными стандартами. Наиболее важно проводить сравнение с основными торговыми 
партнерами страны, так же входящими в состав СНГ, такими как: Российская Федерация, Украи-
на, Туркменистан, которые занимают в общем товарообороте Республики Беларусь по 50%, 6,3%, 
и 0,1% соответственно (данные на 01.01.2018г.)[1]. 
Результаты изучения и обобщения мнений отечественных и зарубежных ученых о теоретиче-
ской сущности понятия «запасы» свидетельствуют, что в настоящее время в экономической науке 
отсутствует единая позиция в понимании их сущности и состава как объекта бухгалтерского учё-
та. Такие же расхождения существуют в определении нормативно-правовыми актами разных 
стран в области состава запасов. 
Рассмотрим основные расхождения в составе запасов в различных странах в таблице. 
 










































































































































































































































































Сырьё и материалы, полуфабрикаты и комплек-
тующие, предназначенные для продажи 
+ + + + 
Инвентарь, хоз. принадлежности, инструменты, 
предназначенные для продажи 
+ - - - 
Животные на выращивании и откорме + - - - 
Здания, оборудование и другое имущество, 
предназначенные для продажи 
- - + - 
Затраты на оказание услуг - - + - 
Незавершенное производство + - + + 
Готовая продукция, предназначенные для  
продажи 
+ + + + 
Товары, предназначенные для продажи + + + + 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Исходя из приведенных в таблице данных, можно сделать вывод, что по странам нет единой 
трактовки состава запасов. Однако следует отметить, что во всех странах признаются такие эле-
менты как: сырьё и материалы, полуфабрикаты и комплектующие, готовая продукция и товары. 
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